





















































種　別 期別 地研 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 学務 保環 合計
前期 22 0 732 0 23162680115023201 36 2822
重金属
後期 0 0 402 0 177809671 15 71 0 67 2212
前期 0 0 68 0 0 31106 0 0 0 20 225
水　銀
後期 0 0 0 0 0 24 0 62 19 0 18 123
前期 0 0 0 0 0 14 95 0 0 12 18 139
シアン
後期 0 0 0 017 32 0 0 0 0 8 57











地セ 教育 理 鹿田 薬 工 環理 農 資研 保環 合計
非水溶性有機溶媒 10 1183162658052521397256 7 0 4695
水溶性有機溶媒 38 0 516161441839816204 0 0 3015
廃オイル類 34 0 41 19 38325149 4 24 0 634
その他自燃性有機廃液 0 0 20 26 0 97 133 0 0 0 276
低濃度塩素系有機廃液 0 0 140 0 47696132050 20 0 1967
高濃度塩素系有機廃液 8 0 395108441486137548623 0 3322
ホルマリン廃液 1 0 57989 15 3 0 0 0 0 1065
その他難燃水系廃液 0 0 22243795514752079114 640 5346







学務 保環 ア総 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 文 合　計
現像廃液 311144 94 0 125551 62 156 0 69 95 0 1607
定着廃液 61 99100 0 141326 59117 0 0 90 0 993









薬 工 環 保セ 合　計
前　期 424 61 3 0 0 62 550
後　期 154 0 13 27 159 0 353

































































北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．「0002〈0．0004平成18年
S月13日
???
東団地 く0．001 〈0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
西団地 〈0．001 ＜0．1 く0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005く0．002く0．00050，015〈0、0002 ＜0、0004
北団地 〈0．001 く0．1 ＜0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002く0．0002〈0．0004???
東団地 く0．001 〈0．1 く0．005〈0．02 く0．005＜0．0005〈0．002く0．0005〈0．002＜0．0002 〈0．0004
西団地 く0，001 〈0．1 く0．005＜0．02 〈0．005く0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002 ＜0．00045月11日
北団地 〈0．001 〈o．1 〈0．005く0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002く0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004???
東団地 く0，001 〈0．1 く0．005く0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002く0．0005〈0．002〈0．OOO2 〈0．0004
西団地 く0，001 〈0．1 〈0，005く0，02 〈0．005く0．0005〈0．002く0．00050，012〈0．0002 ＜0．0004
北団地 ＜0．001 く0．1 く0．005く0．02 く0．005く0．0005〈O．002く0．0005〈0．002〈0．0002 く0．0004
6月8日
???
東団地 く0．001 〈0．1 〈0，005〈0．02 〈0．005く0．0005〈0．002〈0．0005〈0。002〈0．0002 く0．0004
西団地 〈0．001 ＜0，1 〈0．005 く0，02 ＜0．005く0．0005〈0．002〈0．0005〈0，002〈0．0002〈0．0004
北団地 く0．001 く0．毛 く0，005〈0．02 く0．005く0．0005〈0．002く0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
7月13日
???
東団地 〈0．001 〈0．1 く0．005 〈0，02 〈0．005く0．0005〈0，002く0．0005〈0．002〈0．OGO2 〈0．0004
西団地 〈0．001 く0．1 く0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005く0．002＜0．0005＜0．002〈0．0002 〈0．0004
北団地 く0．001 〈0．1 〈0，005〈0．02 〈0．005＜0．0005〈0．002〈O．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
8月3日
???
東団地 〈0．001 ＜0．1 く0．005 く0，02 〈0．005〈0．0005く0．002く0．0005〈0．002〈0，0002〈0．0004
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0，002〈0，0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
北団地 〈0．001 〈0．1 くO．005〈0．02 ＜0．005＜0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
9月14日
???
東団地 〈0．00葉 〈0、1 ＜0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002＜0、0002 〈0．0004
西団地 ＜0．001 〈0．1 〈0，005〈0．02 〈0．005＜0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
北団地 〈0，001 く0．1 く0．005 ＜0，02 ＜0．005く0．0005〈0．002〈0．0005く0．002〈0．0002 〈0．0004
10月12日
???
東団地 〈0．001 〈0．1 ’〈0．005く0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002く0．0005＜0．002＜0．0002 〈0．0004
西団地 〈0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 〈0，005〈0．0005〈0．002〈0．0005く0．002〈0。0002〈0．0004
北団地 〈0．001 く0．1 く0．005〈0．02 ＜0．005〈0，0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002 ＜0。0004???
東団地 〈0．001 く0．1 く0．005〈0．02 〈0．005〈0，0005〈0．002く0．0005く0．002＜0．OOO2 く0．0004
西団地 〈0．OO1 く0．1 く0．005〈0．02 く0．005く0．0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．000411月9日 北団地 〈0．001 く0．1 く0．005〈0．02 〈0。005〈0．0005〈0．002〈0．0005＜0．002〈0．0002〈0．0004???
東団地 〈0，001 〈0．1 く0．005 〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005〈0。002〈0．0002〈0．0004
西団地 ＜0．001 く0．1 く0．005〈0．02 く0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002く0，0002 〈0．0004
北団地 〈G．001 く0．1 く0．005 〈0．02 〈0．005＜0．0005〈0，002〈0．0005＜0．002〈0．0002 ＜0．0004
12月14日
???
東団地 〈0．001 〈0．霊 く0．005〈0．02 ＜0．005く0．0005〈0．002く0．0005＜0．002＜0．0002 〈0．0004
西団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005〈0，02 〈0．005〈0，0005〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
北団地 〈0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 ＜0，005＜0．0005〈0，002＜0．00050，011 ＜0．00G2〈0．0004王威19年
P月11日
???
東団地 ＜0．001 く0、1 〈0．005〈0．02 く0．005く0．0005〈0．OO2＜0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
西団地 ＜0．001 く0．1 〈0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005く0．002く0．00051．5 〈0．0002 〈0．0004
北団地 〈0．001 〈0．1 く0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．00050，002〈0．OOO2 〈0，0004
2月8日
???
東団地 〈0．001 く0．1 ＜0．005〈0．02 〈0．005〈0．0005く0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
西団地 〈0．001 く0．1 ＜0．005〈0．02 ＜0．005く0．0005＜0．002〈0．00050，058＜0．0002＜0．0004
北団地 ＜0．001 く0．1 〈0．005＜0．02 〈0．005〈0．OOO5〈0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
3月8日
???
東団地 〈0．001 く0．1 〈0．005〈0．02 く0．005〈0．0005く0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002 〈0．0004
西団地 〈0．001 く0．1 ＜0．005 〈0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005〈0。002〈0．0002＜0．0004













































北団地 〈0．OO2 〈0．004〈0，0005 〈0．0006〈 ．001〈0，0020．06 0．22く0．01 〈0．01 0．04???
東団地 ＜0．002〈0．004〈0．0005 〈0．0006〈 ．001＜0．002＜0，05 0．10 ＜0．01 〈0．01O．01
西団地 ＜0．002〈0．004〈0，0005〈0．0006〈0．001＜0．002〈0．05 0．08 〈0．01 〈0，010．05
』北団地 〈0．002く0．004〈0、0005 〈0．0006〈 ．001＜0．002〈0．05 0．11 〈0．01 〈0．010．05???
東団地 〈0．002 く0．004〈0．0005 〈0．0006＜ ．001＜0．002〈0．05 0．12 ＜0．0で く0．01 0．03
西団地 〈0．002〈0．004〈0．0005〈0．0006＜0．001 く0．002〈0．05 0．08 〈0．01 く0．010．055月11日
北団地 〈0．002〈0．004く0．0005 〈0．0006〈 ．001＜0．002 〈0．05 〈0．08 一 一 一???
東団地 く0．002 〈0．004＜0．0005 ＜0．0006〈 ．001〈0．002〈0．05 0．10 一 一 一
西団地 〈0．002 〈0．004〈0．0005〈0．0006〈0．001〈0．002＜0．05 〈0．08 一 一 一
北団地 〈0．002くO．004〈0．0005 〈0．0006〈 ．001〈0．002〈0，05 ＜0．08 〈0．01 〈0．010．04
6月8日
???
東団地 ＜0．002〈0．004〈0．0005 〈0。0006〈 ．001＜0。002〈0，05 0．09 〈0．01 〈0．01く0．01
西団地 ＜0、002 〈0．004〈0．0005〈0．0006く0、001 〈0．002〈0．05 〈0．08 〈0．01 〈0．01 0．04
北団地 〈0．002〈0．004〈0．0005 〈0．0006く ．001＜0．002 〈0．05 0．12 ＜0．01 〈0．01 0．01
7月13日
???
東団地 〈0．002＜0．004〈0．0005 〈0．0006〈 ．001 ＜0．002〈0．05 0．15 ＜0．01 〈0．01〈0．01
西団地 〈0．002 く0。004〈0．0005 〈0．0006＜ ．001 く0．002〈0．05 0．08 ＜0．01 〈0．010．02
北団地 〈0．002 く0．004〈 ．0005〈0，0006＜0．001〈0．002＜0．05 0．16 〈0．01 〈0．01 0．03
8月3日
???
東団地 〈0．002 〈0．004〈0．0005〈0．0006〈0．001〈0．002〈0．05 0．16 〈0．01 〈0．010．01
西団地 〈0．002 〈0．004〈0．0005＜0．0006〈0．001〈0．002〈0，05、 0．10 〈0．01 〈0．01 0．04
北団地 〈0．002〈0．OO4〈0．0005 〈0．0006〈 ．001〈0．002〈0．05 0．18 〈0．01 〈0．010．01
9月14日
???
東団地 ＜0．002〈0，004〈0．0005 〈0．0006〈 ．001＜O．002 〈0．05 0．20 〈0．01 〈0．01 〈0．01
西団地 〈0．002〈0．004〈0．0005 〈0．0006， 08〈0．002 く0．05 0．18 〈0．01 〈0．010．02
北団地 〈0．002 ＜0．004く0．0005〈0．0006〈0．001〈0．002〈0，05 0．10 〈0．01 〈0．01 0．03
10月12日
???
東団地 〈0．002 ＜0．004〈0．0005 〈0．0006〈 ．001〈0．002〈0．05 0．09 〈0．01 〈0。01 〈0．01
西団地 〈0，002＜0．004〈0．0005 〈0．0006〈 ．001〈0．002 〈0。05 〈0．08 〈0．01 〈0．010．03
北団地 〈0，002＜0．GO4〈0．0005 〈0．0006〈 ，001＜0．002 〈0．05 0．08 〈0．01 0．02 0．08???
東団地 〈0．002〈0．004〈0．0005 〈0．0006＜ ．001〈0．002〈0．05 0．15 〈0．01 〈0．01 〈0。01
西団地 〈0，002＜0．004〈0．0005 ＜0．0006〈 ．001〈0．002〈0．05 0．13 〈0．01 〈0．010．0411月9日
北団地 〈0．002 〈0．004く0．0005 〈0，0006〈 ．00霊 〈0．002 〈0．05 0．12 一 一 一???
東団地 〈0．002〈0．004〈0．0005〈0．0006〈0．001〈0．002 〈0．05 0．13 一 一 一
西団地 ＜0。002 〈0，004〈0．0005〈0．0006〈0．001〈0．0020．07 0．08 一 一 一
北団地 〈0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006〈 ．001〈0．002〈0，05 0．14 く0．01 〈0．01 〈0，01
12月14日
???
東団地 〈0．002 〈0．004〈0．0005〈0．0006〈0．001 〈0．002〈0。05 0．28 〈0．01 〈0．01〈0．01
西団地 〈0，002 ＜0，004＜0．0005 〈0．0006＜ ．001〈0．002 〈0，05 0．10 〈0．01 〈0．01 0．02
平成19年
P月11日
北団地 ＜0．002 〈0、004〈0．0005＜0．0006〈0．001〈0．002 〈0．05 0．09 〈0．01 〈0、010．03???
東団地 ＜O．002＜0．004く0．0005 〈0．0006く ．001 〈0．002〈0，05 0．11 〈0．01 ＜0．01 〈0，01
西団地 〈0．002 〈0．004〈0．0005〈0．OOO6＜0．001〈0．002 〈0．05 0．30 〈0．01 〈0．010．06
北団地 〈0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006〈 ．001〈0．002〈0．05 0．09 〈0．01 0．01 0．02
2月8日
???
東団地 〈0．002 く0．004〈0．0005〈0．0006〈0．001〈0．002 〈0．05 〈0．08 ＜0．01 ＜0．01〈0．01
西団地 〈0．002 ＜0．004〈0．0005 〈0．0006〈 ，001〈0．002 〈0．05 〈0，08 〈0．01 0．01 0．04
北団地 〈0．002〈0．004〈0，0005く0．0006〈0．001〈0．002〈0．05 0．36 ＜0．01 〈0，α 0．03
3月8日
???
東団地 ＜0．002〈0．004〈0．0005＜0．0006く0．001〈0．002〈0．05 0．10 ＜0．01 ＜0．01 〈0，01
西団地 〈0．002〈0．004〈0．0005 〈0．0006〈 ，001く0．002 ＜0．05 0．61 〈0．01 ＜0．010．04














































北団地 0．05 0．02 〈0．03 10．0 2 〈0．5 1．1 0，079 〈5 4．8 92平成18年
S月13日
???
東団地 0．04 0．14 ＜O．03 1．2 〈1 く0．5 2．O 0．18 く5 2．2 24
西団地 0．12 0．02 ＜0．03 7．2 2 〈0．5 2．4 0，065 〈5 4．6 92
北団地 0．06 〈0．01 く0．03 一 一 ＜0．5 凄．3 0，099 〈5 3．7 290???
東団地 0．08 0．01 ＜0．03 一 一 〈0．5 0．72 0．18 〈5 3．5 140
西団地 0．16 0．01 〈0．03 一 一 〈0．5 2．0 0．11 〈5 5．3 1305月11日 北団地 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一???
東団地 一 一 一 一 一 一 一 『 一 一 一
西団地 一 一 一 一 一 一 一 『 一 一 一
北団地 0．1唱 〈0．G1 ＜0．03 19 5 く0．5 0．77 O．10 〈5 7．2 2700
6月8日
???
東団地 0．05 く0．01 〈0．03 1．2 1 〈0．5 0．30 0．16 〈5 1．8 22
西団地 0．31 0．02 〈0．03 7．3 5 〈0．5 1．8 0．η 〈5 6．5 96
北団地 0．04 〈0．0葉 〈0．03 一 一 く0．5 0．84 0，077 〈5 2．8 83
7月13日
???
東団地 0．04 〈0．01 〈0．03 一 一 〈0．5 0．64 0．21 〈5 2．2 68
西団地 0．16 〈0．01 〈0．03 一 一 〈0．5 2．6 0．11 〈5 6．9 210
北団地 0．05 〈0．01 〈0．03 7．5 10 ＜0．5 1．4 0．10 〈5 7．0 2400
8月3日
???
東団地 0．02 〈0．01 〈0，03 〈0．5 〈1 〈0．5 0．54 0．20 〈5 1．9 190
西国地 0．12 くO．01 く0．03 3．O 6 〈0．5 1．2 0．17 く5 4．8 230
北団地 0．03 ＜0．01 〈0．03 一 一 〈0．5 1．2 0，092 〈5 2．4 88
9月14日
???
東団地 〈0．01 0．02 く0．03 一 一 〈0，5 1．6 0．20 〈5 3．6 110
西団地 0．04 〈0．α 〈0．03 一 ｛ 〈0．5． 1．2 0，074 〈5 3．4 130
北団地 0．05 く0．01． 〈0．03　　　㌔ 4．6 7 1．8 2．5 0．71 く5 5．1 220
10月12白
???
東団地 0．03 〈O．01 〈0．03 1．0 〈1 く0．5 0．26 0．22 〈5 2．1 24
西団地 0．08 〈0．01 く0．03 5．4 4 〈0．5 1．8 0．11 〈5 4．6 120
北団地 0．15 0．50 〈0．03 一 一 〈0．5 4．1 0．44 〈5 18 78000???
東団地 O．01 0．01 ＜0．03 一 一 く0．5 0．21 0．21 く5 1．6 210
西団地 0．22 〈0，01 〈0．03 一 一 〈0．5 1．7 0．14 〈5 6．9 17011月9日
北団地 『 一 一 一 一 一 ＿　　　． 一 一 一 一???
東団地 ｛ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
西団地 一 一 一 一 一 『 一 一 ｛ 一 一
北団地 0．07 0．04 〈0．03 2．9 3 〈0．5 1．2 0．12 〈5 3．2 64
紐月14日
???
東団地 0．07 〈0．01 〈0．03 1．3 〈1 〈0．5 0．61 0．18 〈5 3．4 240
西団地 ．0．16 〈0．01 く0．03 5．6 5 〈0．5 0．95 0．49 〈5 5．7 86
北団地 0．03 く0．01 〈0．03 一 一 〈0．5 2．1 0，G45 く5 4．2 12平成19年
P月れ日
???
東団地 0．04 〈0．0霊 〈0．03 一 一 〈0．5 0．32 0．16 く5 1．8 4
西団地 0．12 〈0．01 〈O．03 一 ｝ く0．5 1．2 0，08フ ＜5 4．9 42
北団地 0．09 0．13 ＜0．03 5．1 3 〈0．5 0．92 0，064 〈5 3．9 790
2月8日
???
東団地 0．02 〈0．01 〈0．03 0．9 〈等 〈0．5 2．0 0．14 〈5 2．1 0
西団地 0．13 0．01 〈0．03 12 2 ＜0．5 0．93 0，040 〈5 8．1 2
北団地 0．04 0．03 ＜0．03 一 一 〈0．5 2．0 0，081 〈5 4．1 250
3月8日
???
東団地 0．01 〈0．01 〈0．03 ｝ 一 〈0．5 1．0 0，098 〈5 2．7 79
西団地 0．Q8 く0．01 〈0．03 一 一 〈0．5 1．8 0，068 く5 11 1
排除基準 10 10 2 600 600
鉱物油5
ｮ植油30
















事務局 一 13，960 13，034 岬 26，994
事務局（学務部） 11 35，178 32，616 葉7．515 85，309
事務局（一般教育棟） 9 14，320 13，085 8，527 35，932
社会文化科学研究科 一 29，969 18，818 一 48，787
教育学部 19 26，548 8，533 10，037 45，118
理学部 21 35，710 9，760 11，969 57，439
薬学部 23 16，299 17，512 25，862 59，673
工学部 89 62，320 35，687 108，318 206，325
環境理工学部 26 23，512 7，497 70，601 101，610
農学部 46 19，700 42，580 26，359 88，639
総合情報基盤センター 一 騨 0，690 鴨 0，690
附属図書館 一 6，436 1，902 一 8，338
大学院自然科学研究科 一 3，880 鼻 鞠 3，880
保健環境センター（保健部門） 7 嶋 1，218 3，379 4，597
保健環境センター（環境安全部門） 44 一 一 40，847 40，847
医歯薬学総合研究科（鹿田） 45 10，150 1，890 41，967 54，007
医学部・歯学部附属病院 335 294，676 631，840302，983 1，229，499
医学部附属病院三朝医療センター 15 6，351 29，000 4，043 39，394
地球物質科学白白センター 9 3，718 3，700 2，614 10，032
資源生物科学研究所 19 3，787 7，118 12，859 23，764
附属幼稚園
附属小学校





































第一種指定化学物質 取扱量 排出量 移動量 排出量・移動量計
アセトニトリル 304．3 44．3 194．2 238．5
キシレン 23．9 2．3 62．7 65．0
エチレンオキシド 466．0 466．0※） 0．0 466．0
クロロホルム 1，739．2 25．0 1，825．0 1，850．0
ジクロロメタン 884．9 40．9 740．2 781．1
トルエン 326．7 9．3 288．9 299．2
ベンゼン 73．9 0．8 73．6 73．8
ホルムアルデヒド 81．9 1．6 1．5 3．1
津島地区、鹿田地区の集計で表す。
※）エチレンオキシドの排出には，触媒により無害化がなされている
一46一
